



















は，1997年に義務教育期間を 5 年から 8 年に延
長する教育改革が行われており，15年の間に，





校 8 年，高校 4 年の12年制だったが，2012年の
改革によって，小学校 4 年，中学校 4 年，高校
4 年の12年制になった。小学校，中学校，高校
の 3 つに区分されているという点では，1997年













ラムは表 1 の通りで，表 3 の2005年のカリキュ
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科目 学年 5 6 7 8
必修科目
トルコ語 6 6 5 5
数学 5 5 5 5
科学 4 4 4 4
社会 3 3 3
共和国革命史とアタテュルクの原
則 － － － 2
外国語 4 4 4 4
宗教文化と道徳 2 2 2 2
芸術 1 1 1 1
音楽 1 1 1 1
体育 2 2 2 2
テクノロジーとデザイン － － 2 2
生活指導とキャリアプラン － － － 1





クルアーン 2 2 2 2
ムハンマドの生涯 2 2 2 2




書くスキル 2 2 2 2
生きた言語と方言 2 2 2 2
コミュニケーションとプ
レゼンテーションスキル － － 2 2
外国語 外国語 2 2 2 2
科学と
数学
科学の応用 2 2 2 2
数学の応用 2 2 2 2
環境と科学 － － 2 2




芸術 2 2 2 2
音楽 2 2 2 2
スポーツ 2 2 2 2
演劇 2 2 － －
知的ゲーム 2 2 2 2
社会
国民文化 － 2 2 －
メディアリテラシー － － 2 2
法と正義 － 2 2 －
思考教育 － － 2 2
選択可能時間 8 8 8 8
合計 36 36 37 37
MEB, 2012a, p. 39.
表2　イマーム・ハティプ中学校の科目と時間数（2012年）
科目 学年 5 6 7 8
必修科目
トルコ語 6 6 5 5
数学 5 5 5 5
科学 4 4 4 4
社会 3 3 3
共和国革命史とアタテュルクの原
則 － － － 2
外国語 4 4 4 4
宗教文化と道徳 1 1 1 1
芸術 1 1 1 1
音楽 1 1 1 1
体育 1 1 1 1
テクノロジーとデザイン 2 2
生活指導とキャリアプラン 1
クルアーン 2 2 2 2
アラビア語 4 4 3 3
ムハンマドの生涯 2 2 2 2
宗教の基礎知識 2 2 2 2




読むスキル 2 2 2 2
書くスキル 2 2 2 2
生きた言語と方言 2 2 2 2
コミュニケーションとプ
レゼンテーションスキル － － 2 2
外国語 外国語 2 2 2 2
科学と
数学
科学の応用 2 2 2 2
数学の応用 2 2 2 2
環境と科学 2 2




芸術 2 2 2 2
音楽 2 2 2 2
スポーツ 2 2 2 2
演劇 2 2
知的ゲーム 2 2 2 2
社会
国民文化 － 2 2
メディアリテラシー － － 2 2
法と正義 － 2 2
思考教育 － － 2 2
選択可能時間 4 4 4 4
合計 40 40 40 40
MEB, 2012b.
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等教育機関（中学校 3 年，高校 4 年）として
1951年に設立されている。こうした宗教教育の
表 3　義務教育の科目と時間数（2005年）
科目 学年 1 2 3 4 5 6 7 8
トルコ語 12 12 12 6 6 5 5 5
数学 4 4 4 4 4 4 4 4
生活 5 5 5 － － － － －
科学 － － － 3 3 3 3 3
社会 － － － 3 3 3 3 －
市民権と人権 － － － － － － 1 1
共和国革命史とア
タテュルクの原則 － － － － － － － 2
外国語 － － － 2 2 4 4 4
宗教文化と道徳 － － － 2 2 2 2 2
芸術 2 2 2 1 1 1 1 1
音楽 2 2 2 1 1 1 1 1
体育 2 2 2 2 2 2 2 2
職業訓練 － － － 3 3 2 2 2
交通と応急処置 － － － － － 1 － 1
個人活動とグルー
プ活動 3 3 3 － － － － －
選択科目 － － － 3 3 2 2 2
計 30 30 30 30 30 30 30 30
MEB, 2005, p. 68.
表 4　小学校の科目と時間数（2012年）
科目 学年 1 2 3 4
トルコ語 10 10 8 8
数学 5 5 5 5
生活 4 4 3 －
科学 － － 3 3
社会 － － － 3
外国語 － 2 2 2
宗教文化と道徳 － － － 2
芸術 1 1 1 1
音楽 1 1 1 1
体育 5 5 5 2
交通安全 － － － 1
人権，市民権と民主主義 － － － 2
自由活動 4 2 2
計 30 30 30 30
































































































































































































2 章 1 「クルアーンを読むことを学ぶ」では，


















科目 学年 1 2 3
世俗科目
トルコ語 5 5 5
数学 4 4 4
理科 4 4 4
社会 4 4 3
共和国革命史とアタテュルクの原則 － － 2
外国語 3 3 3
宗教文化と道徳 2 2 2
美術 1 1 1
音楽 1 1 1
体育 2 2 1
世俗科目計 26 26 26
宗教科目
クルアーン 5 5 5
アラビア語 3 3 3
宗教科目計 8 8 8
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